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Resumen
Se hace una revisión de especies de la familia Simuliidae reportadas en Colombia, se consultaron bases de 
datos, publicaciones con los descriptores Colombia y Simulidae y descripciones de especies. Se encontró que 
el país posee una alta riqueza del grupo, se han reportado 20 especies pertenecientes al género Gigantodax y 54 
al género Simulium. Esta riqueza se puede explicar por la variedad de ecosistemas que se encuentran a lo largo 
del territorio, debido a la presencia de las tres cordilleras y de diferentes sistemas acuáticos continentales, lo 
que ofrece diversos hábitats para el desarrollo de estos insectos. El género Gigantodax está presente en regiones 
con altitudes superiores a los 1300 m s.n.m. Se resalta la presencia de especies que solo han sido descritas 
para el país y el posible aumento de la diversidad, proporcionalmente con el número de hábitats muestreados, 
ya que se pueden compartir especies que se han informado en los países vecinos, como Venezuela, Ecuador, 
Panamá y Brasil. En el caso del subgénero Psilopelmia, Colombia posee 74 % de las especies descritas del 
grupo Bicoloratum. Comparando la proporción de la riqueza en relación al área del país, Colombia superaría 
en riqueza a países como Brazil y los países Bolivarianos. 
Palabras clave. Ambientes lóticos. Dermatitis. Jejenes. Salud pública. Vectores.
Abstract
A  review of reported species of blackflies (family Simuliidae) in Colombia was made undertaken the consultation 
of databases, publications with “Colombia” and “Simuliidae” keywords, and species descriptions. A high species 
richness for the country was found, for 20 species from the genus Gigantodax and 54 species of Simulium 
were found to be reported for the country. Such richness may be explained due to the variety of ecosystems 
present in the territory as a result of the presence of three mountain ranges and a diversity of aquatic continental 
systems. This ecosystem variety translates into a diversity of habitats for blackflies. Species of Gigantodax genus 
occur above 1,300 m a.s.l. It must be highlighted that this genus contains several endemic species, and there 
will probably be an increase in species richness as more locations are sampled. In fact, some species may be 
shared with neighboring countries such as Venezuela, Ecuador, Panama, and Brazil. In the case of the subgenus 
Psilopelmia, 74% of described species in the Bicoloratum group are found in Colombia. If species richness for 
blackflies is corrected by area, Colombia’s richness may even surpass that of countries such as Brazil, Venezuela, 
Panama, Peru, and Ecuador. 
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Introducción
Los insectos de la familia Simuliidae son importantes 
en salud humana y animal por ser vectores de varios 
agentes patógenos para el hombre (Tidwell et al. 
1980a, b, c) y para los animales vertebrados, tanto 
mamíferos como aves (Lombardi et al. 1992, Lotta et 
al. 2016). Además, los estadios inmaduros cumplen 
un papel trófico fundamental en los ecosistemas 
lóticos, al participar en la producción de alimento para 
otros invertebrados y vertebrados que viven en estos 
ambientes. Los simúlidos pueden ser valiosos como 
indicadores de calidad del agua, dada su preferencia 
por condiciones oxigenadas y oligo a mesotróficas en 
los ríos (Feld et al. 2002, Lautenschläger y Kiel 2005, 
Docile et al. 2015).
La familia Simuliidae Newman, 1834, pertenece al 
orden Diptera, suborden “Nematocera”, el cual es 
denominado como Dípteros inferiores, en la literatura 
más reciente (Friedemann et al. 2014); infraorden 
Culicomorpha, y junto con Thaumadelidae forman 
la superfamilia Chironomoidea (Bertone et al. 2008). 
Las familias más cercanas son Ceratopogonidae, 
Chironomidae y Thaumadelidae (Bertone et al. 2008, 
Currie y Adler 2008). 
La familia Simuliidae tiene representantes en todo el 
mundo con excepción de la Antártica y algunas islas 
oceánicas (Adler et al. 2004, Reeves y Adler 2011) y su 
distribución altitudinal va desde 0 hasta 5000 m s.n.m. 
(Coscarón y Coscarón-Arias 2007). La presencia y la 
distribución se restringen por dos factores: ausencia de 
fuentes de agua o porque éstas han sido contaminadas y 
no permiten el desarrollo de las formas inmaduras. La 
familia se subdivide en dos subfamilias: Parasimuliinae 
con un solo género, Parasimulium y Simuliinae, en la 
cual se ubican los demás géneros (Grenier y Regeau 
1960, Adler y Crosskey 2016). Esta subfamilia a su 
vez está conformada por las tribus Prosimuliini, que 
se encuentra en el holártico, y Simuliini distribuida en 
el resto del mundo.
Según el inventario de simúlidos de 2017, publicado 
por Adler y Croskey, existen 12 registros fósiles 
y 2232 especies vivas distribuidas en 26 géneros. 
En el Neotrópico se han encontrado ocho géneros: 
Araucnephia, Cnesia, Gigantodax, Lutzimulium. 
Paraustrosimulium, Pedrowygomyia, Simulium y 
Tlalocomyia (Coscarón y Coscaron-Arias 2012, Adler 
y Crosskey 2017). Pessoa et al. (2012) describieron la 
especie Araucnephia cearensis con localidad tipo en el 
estado de Ceará en la región nororiental de Brasil, con 
lo cual se amplió la distribución de este género hacia 
el norte de Sur América; su origen se ha postulado 
en la Gondwana. Al respecto Coscarón y Coscarón-
Arias (2002) consideran que los Andes son un límite 
para la presencia de algunos géneros y subgéneros de 
Simulium. En Colombia solamente se han encontrado 
dos géneros (Wolf et al. 2016 y Adler y Crosskey 2017), 
pero estos autores reportan para el país diferentes 
números de especies.
En el país, estos insectos se conocen generalmente 
con el nombre vulgar de jejenes, pringadores, 
borrachudos, rodadores o polvorines; aunque con 
estas denominaciones, se pueden reconocer en algunas 
regiones todos los nematóceros hematófagos (Muñoz 
de Hoyos 1990). Según Adler et al. (2004) en otros 
países de habla hispana como Costa Rica son llamados 
moscas del café. Todos los estadios inmaduros, 
huevos, larvas y pupas, son acuáticos. Los huevos son 
depositados sobre sustratos flotantes como vegetación, 
rocas o materiales de desecho como plástico, o también 
pueden ser lanzados sobre la superficie del agua como 
ocurre en Cnephia pecuarum, los cuales se hunden y 
van al sedimento. La información que existe sobre los 
huevos proviene en su mayoría de ejemplares de zonas 
templadas y especialmente de Norte América (Adler et 
al. 2004). En Colombia se han descrito los huevos de 
Simulium cormonsi (Moncada et al. 2013) y Simulium 
dinellii (Mantilla et al. 2015).
Ubicación biogeográfica de Colombia
Según Morrone (2006), una región geográfica es un 
área que comparte procesos históricos y ecológicos, 
que incluyen los componentes bióticos. Es decir, 
las regiones albergan conjuntos de taxones espacio-
temporalmente relacionados que caracterizan un área 
biogeográfica, Colombia forma parte principalmente 
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de la región neotropical que comprende los trópicos 
del Nuevo Mundo. Esta región corresponde al este 
de la antigua Gondwana desde los 30° N a los 30° S, 
esto es el sur de La Florida (Estados Unidos), las islas 
del Caribe, el sur de México, América Central y gran 
parte de América del Sur. El Neotrópico se subdivide 
en varias subregiones: Caribe, Amazonas, Chocó y 
Paraná, Colombia tiene territorio en las tres primeras. 
Es necesario aclarar que estas subregiones no incluyen 
el área andina de Sur América, la cual está clasificada 
como la región de los Andes, en la que se ubica parte del 
territorio colombiano y corresponde a la alta montaña 
por encima de los 3000 m s.n.m., desde el norte de Chile 
y la región central de Argentina hasta el occidente de 
Venezuela, pasando por Perú, Ecuador y Colombia.
Contexto orográfico e hidrográfico
En el Plioceno, hace aproximadamente entre cinco y 
2,5 millones de años, se levantaron las cordilleras hasta 
su altitud actual. En este período se formó el bosque 
andino, por encima de los 2000 m s.n.m., a partir de 
una evolución y adaptación de especies presentes en 
cotas inferiores y por inmigración y adaptación desde 
la región austral andina de Sur América y después 
desde la región holártica y mesoamericana (Van der 
Hammen y Otero 2007). En el Cuaternario hubo varias 
glaciaciones y en ese período los glaciares bajaron hasta 
los 2600 m s.n.m., en algunos casos (Guhl 1982, Van 
der Hammen y Otero 2007). Esta secuencia de períodos 
de glaciación-interglaciación pudo contribuir al proceso 
de especiación de la biota alto andina, incluidos 
representantes de la familia Simuliidae. 
Los bosques alto andinos y andinos son biomas muy 
importantes como generadores de agua. Se localizan 
entre los 2100 y los 3800 m s.n.m. y se dividen en 
tres categorías: bosque andino bajo o inferior, que se 
encuentra aproximadamente entre los 2100 y 2800 m 
s.n.m., con temperatura promedio entre 15 y 17 °C; 
bosque andino alto o superior entre 2800 y 3300 m 
s.n.m. donde la temperatura oscila entre 11 y 12 °C; y 
páramo, entre 3300 y 3800 m s.n.m., con temperaturas 
que se encuentran en un rango entre 6 y 8 °C. 
Los insectos de la familia Simuliidae se desarrollan 
en corrientes de agua (sistemas lóticos), la velocidad 
y el transporte de nutrientes, sedimentos y materia 
orgánica constituyen características fundamentales 
de su funcionamiento. Los estadios inmaduros de 
los simúlidos toman parte muy activa en las cadenas 
tróficas dulceacuícolas (Adler et al, 2004), por lo cual 
se hace énfasis en la riqueza hídrica de Colombia. 
En palabras de García et al. (2001), “La ubicación 
geográfica, la variada topografía y el régimen 
climático que caracterizan al territorio colombiano 
han determinado que posea una de las mayores ofertas 
hídricas del planeta, aunque esta oferta no se distribuye 
uniformemente en todo el territorio nacional, hay 
zonas donde se presenta déficit de agua y otras donde 
se presentan inundaciones periódicas de duración 
considerable”. Otras características como la geología 
y la geomorfología de algunas regiones favorecen el 
almacenamiento de aguas subterráneas y la presencia 
de lagos y lagunas, tanto naturales como artificiales. Sin 
embargo, muchas fuentes están siendo afectadas por 
factores antropogénicos, en especial por la alteración de 
los componentes biofísicos que influyen sobre el ciclo 
hidrológico (deforestación, erosión), y primordialmente 
por la contaminación generalizada que modifica 
drásticamente la calidad del agua (Marques et al. 2014).
Son estas razones las que motivan la búsqueda y 
organización de la información disponible sobre la 
diversidad de especies de la familia Simuliidae, puesto 
que el conocimiento sobre la riqueza de este grupo de 
organismos puede ser de gran utilidad para establecer 
prioridades de investigación y conservación de algunos 
ecosistemas acuáticos colombianos.
Materiales y métodos
Se hizo una revisión de bases de datos, descripciones 
de especies y artículos que mencionan la biodiversidad 
de simúlidos en el país: ICN, colecciones en línea, 
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/
search/invertebrates/; Antunes (1937), Barreto (1969), 
Bueno et al. (1979), Moncada et al. (1981), Muñoz de 
Hoyos et al. (1982), Muñoz de Hoyos (1990), Muñoz 
de Hoyos (1995), Muñoz de Hoyos y Miranda-Esquivel 
(1997), Muñoz de Hoyos y Coscarón (1999), Coscarón 
y Coscarón-Arias (2007), Coscarón et al. (2008), Wolf 
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et al. (2016). A partir de esta información se reportaron 
o calcularon las elevaciones mínima y máxima sobre el 
nivel del mar. En esta revisión se usó la nomenclatura 
citada por Adler y Crosskey (2016) y Wolff et al. 
(2016).
Resultados y discusión
En este trabajo se registran 74 especies de insectos de 
la familia Simuliidae en Colombia: 20 especies del 
género Gigantodax y 54 del género Simulium. En la 
tabla 1 y anexo 1 se resume la composición taxonómica 
de esta familia.
En la figura 1 se observa la riqueza de especies 
informada para cada departamento de Colombia, la 
mayor riqueza, en su orden, ha sido reportada para 
Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y Risaralda 
y 9 departamentos en los que no existen reportes de 
la familia.
Amazónica
Andina
Caribe
Insular
Orinoquia
Pacífica
Ri
Qu
Figura 1. Especies la familia Simuliidae registradas en los departamentos de Colombia. 
Am=Amazonas, An=Antioquia, Bo=Boyacá, Ca=Cauca, Ce=Cesar, Cl=Caldas, 
Cq=Caquetá, Cu=Cundinamarca, Ch=Chocó, Gu=Guajira, Ma=Magdalena, Me=Meta, 
Na=Nariño, NS=Norte de Santander, Qu=Quindío, Ri=Risaralda, Sa=Santander, 
To=Tolima, Va=Valle, Va=Vaupés. Modificado de: http://socialesjaiensec.blogspot.
com.co/2010/07/relieve-colombiano.html
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El género Gigantodax se encuentra distribuido desde 
Estados Unidos hasta la región más austral de Sur 
América, pero la mayor área de distribución se encuentra 
en la región norte de Sur América, coincidiendo con la 
cordillera de los Andes, es importante mencionar que 
este género no se ha reportado en Brasil. En Colombia 
se han hecho registros del género en las tres cordilleras. 
Sin embargo, esta distribución tiene el sesgo de colecta, 
ya que la mayor cantidad de especies halladas en el 
país se encuentra cerca de las principales ciudades, y 
especialmente de Bogotá, que está ubicada a 2600 m 
s.n.m., en una meseta en la cordillera Oriental. La altura 
más elevada a la cual se habían reportado las especies G. 
basinflatus y G. nasutus era de 3700 m s.n.m. (Muñoz 
de Hoyos 1995). Por el contrario, la menor altitud en 
la que se ha encontrado el género es 1150 m s.n.m., 
para esta misma especie. Recientemente, Mantilla et 
al. (2013) ubicaron a G. basinflatus, G. arrarteorum 
y G. misitu a 3950 m s.n.m., y a G. arrarteorum y G. 
basinflatus a 4000 m s.n.m. en la cordillera Central, 
en las inmediaciones de la Laguna del Otún, registro 
que se constituye en el más alto para el género en el 
país (Tabla 1).
Especies Altura mínima Altura máxima (m s.n.m.)Grupo/porcentajede diversidad
G. chilensis
G. multituberculatus
Wygodzynsky & Coscarón,
1989
G. ortizi  Wygodzynsky, 1973
G. osornorum Muñoz de Hoyos,
Martínez, Mejia & Bueno, 1994
G. paranomorum Muñoz de
Hoyos, Martínez, Mejia &
Bueno, 1994
G. zumbahue  Wygodzynsky
& Coscarón, 1989
ªerror de identicación
2270, carretera Sibaté-
La Aguadita
3150, Río Chisacá,
Cundinamarca
2265, quebrada Garbanzal,
Albán, Cundinamarca
3285, quebrada Potosí, Páramo
de los Valles, Anaime,
Cajamarca, Tolima
3500, Río Chisacá, Páramo
Sumapaz, Cuninamarca
3410, Quebrada Del Oso,
Páramo de Sumapaz,
Cundinamarca
3410, Quebrada del Oso,
Páramo de Sumapaz,
Cundinamarca
3410, Quebrada La Brecha,
Anaime, Cajamarca, Tolima
“Brophi” 
6 de 19; 31,58 %
“Cilicinus”
3 de 11; 27,27 %
“Cormonsi”
7 de 10; 70 %
2750, Río San Francisco, Bogotá
3500, Río Chisacá, Páramo
Sumapaz, Cuninamarca,
Páramo de los Valles, quebrada
La Mna, Anime, Cajamarca,
Tolima
1745, Piquetedaero, Campo
Alegre, Gachalá, Cundinamarca
G. arrarteorum  Wygodzynsky
& Coscarón, 1989
G. basinatus  Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
G. destitutus  Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
b3950, Laguna del Otún, PNN
Los Nevados
3700, Páramo de Sumapaz,
Cundinmarca
2095, Vía Albán-Sasaima
km 90, Cundinamarca
3235, Quebrada Salada,
Santander
G. brevis Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
G. gracilis  Wygodzynsky &
Coscarón, 1987
G. leonorum  Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
2700, Vetas, Santander
1300 Querenal, Valle del Cauca
3300 carretera Usma- Páramo
de Sumapaz, Cundinamrca
b3014 Quebrada Aguas
Caientes, Pupiales, Nariño
3130, El Crucero Sogamoso,
Boyacá
Tabla 1. Especies del género Gigantodax presentes en Colombia. a. Error de identificación; b. Un solo registro; c. Se 
modifica la altura registrada; d. Altura buscada en google earth; e. No se encontró información; f. Únicos datos.
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En el género Simulium la distribución más alta 
conocida en Colombia correspondía a S. sumapazense 
a 3700 m s.n.m, (Muñoz de Hoyos y Coscarón 
1999). No obstante, Mantilla et al. (2013) hallaron 
a S. quimbayium a 3950 m s.n.m. (Anexo 1). Esta 
especie pertenece al subgénero Pternaspatha, el cual 
fue reportado por primera vez para el país por estos 
autores, ampliando los registros de distribución, porque 
anteriormente se creía que este subgénero se distribuía 
desde la región austral de Suramérica hasta Ecuador 
(Coscarón y Wygodzinsky 1972). Las especies del 
género Simulium con el menor registro altitudinal 
informado, corresponden a S. lutzianum y S. callidum, 
con 250 m s.n.m. en el departamento del Tolima (ICN, 
Colecciones en línea: http://www.biovirtual.unal.edu.
co/es/). Aunque se carece de información detallada 
sobre algunos sitios de colecta, es muy probable que 
existan lugares de muestreo con alturas menores, 
como es el caso de lo informado para el departamento 
de Amazonas, o del departamento de Nariño, en los 
cuales las localidades de recolección están por debajo 
de los 150 m s.n.m., aunque los autores no reportan 
la elevación específica para cada género. Otro tanto 
se puede decir de las especies S. oyapockense y S. 
quadrifidum, que fueron colectadas en Santa Marta 
(Vaupés), que está localizada a 69 m s.n.m., según una 
aproximación de elevación tomada de Google Earth, 
a partir del lugar de colecta que existe en las bases de 
datos o la literatura consultada.
De las especies registradas, las que tienen una 
distribución más amplia en el territorio nacional son S. 
exiguum, que se ha colectado en 17 departamentos, y S. 
metallicum que se ha registrado en 13 departamentos y 
en alturas que van de los 1600 hasta los 2040 m s.n.m. 
(Anexo 1). Hay varias especies con reporte único 
por departamento, como es el caso de S. quimbayium 
(Pternaspatha) y S. cormonsi, entre otras, pero que 
podrían tener una distribución más amplia si se 
intensifica el esfuerzo de muestreo (Tablas 2 y 3).
“Wrighti”
4 de 18; 22,22 %
G. septenarius Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
2265, quebrada Garbanzal,
Albán, Cundinamarca
G. cervicornis Wygodzynsky,
1973
G. cypellus Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
G. nasutus Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
2270, carretera Sibaté-
La Aguadita, Cundinamarca
1850, Salto de Tequendama,
Cundinamarca
3950,  Laguna del Otún,
PNN Los Nevados
3500, Quebrada la Nina,
Reserva de Anaime, Tolima
3700, Páramo de Sumapaz,
Cundinamarca
1150, La Vega, río San
Francisco, Cundinamarca
2400, 2Km al SW de Albán
Especies Altura mínima Altura máxima (m s.n.m.)Grupo/porcentajede diversidad
“Cormonsi”
7 de 10; 70 %
“Multilis”
1 de 1; 100 %
G. wygodzynskyi  Moncada,
Muñoz de Hoyos & Bueno,1981
c2416 Pamplona, Norte de
Santander
G. misitu  Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
G. siberianus  Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
G. vulcanicus  Wygodzynsky &
Coscarón, 1987
3100, Carretera Bogotá-
Choachí
3050, La Siberia W de la Calera,
Cundinamarca
3590 Río Chisacá, Páramo de
Sumapaz, Cundinamarca
3590, Río Chisacá, Páramo de
Sumapaz, Cundinamarca
b3014 Quebrada Aguas
Calientes, Pupiales, Nariño
3590, Quebrada Hoya Honda,
Páramo de Sumapaz,
Cundiamarca
G. multilis  Wygodzynsky &
Coscarón, 1989
3500 Quebrada Potosí, Reserva
Anaime, Tolima
2970. Quebrada Pozos,
Aquitania, Boyacá
Cont. Tabla 1. Especies del género Gigantodax presentes en Colombia. a. Error de identificación; b. Un solo registro; c. Se 
modifica la altura registrada; d. Altura buscada en google earth; e. No se encontró información; f. Únicos datos.
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G. multituberculatus  
G. ortizi  
G. osornorum
G. paranomorum  
G. zumbahue  
G. arrarteorum  
G. basinatus  
G. destitutus  
G. brevis  
G. gracilis  
G. leonorum  
G. misitu  
G. siberianus  
G. vulcanicus  
G. wygodzynskyi  
G. multilis  
G. cervicornis  
G. cypellus  
G. nasutus  
G. septenarius  
S. matteabranchium 
S. metallicum 
S. exiguum  
S. gonzalezi 
S. amazonicum 
S. argentiscutum 
S. oyapockense 
S. sanguineum 
S. schmidtmummi 
S. subnigrum  
S. incrustatum 
S. jujuyense 
S. limbatum 
S. cauchense
S. quadridum 
S. quadrivittatum 
S. arcabucense
Número de
la especie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
S. bicoloratum 
S. bicornutum 
S. callidum 
S. cormonsi 
S. furcillatum 
S. ignescens 
S. pautense 
S. pifanoi 
S. tolimaense 
S. tunja 
S. dinellii 
S. ochraceum 
S. shewellianum 
S. rorotaense 
S. albánense
S. anaimense
S. escomeli 
S. gabaldoni 
S. haematopotum 
S. lutzianum
S. machetorum 
S. romanai 
S. samboni 
S. quimabyium 
S. chimguazaense 
S. lahillei
S. muiscorum 
S. nigrimanum 
S. orbitale 
S. scutistriatum 
S. sumapazense 
S. townsendi 
S. paynei 
S. pulverulentum 
S. rubrithorax 
S. tarsatum 
S. virgatum
Número de
la especie
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Especies de
simúlidos
Especies de
simúlidos
Tabla 2. Especies de la familia Simuliidae y su respectivo número (ver Tabla 3).
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Departamentos
de Colombia Especies de simúlidos*
22, 25, 26, 40, 49, 71
22, 23, 28, 33, 40, 49, 70
1,2, 11, 15, 22, 23, 29, 37, 38, 39, , 42, 43, 47, 70, 73
43, 71
25, 26, 49, 51, 65
23, 33, 34, 57
1, 12, 17, 18, 22, 23, 28, 31, 32, 36, 38, 40 ,43, 49, 57, 59, 70
22, 23, 25, 55
23, 28, 36, 54, 57
Amazonas 
Antioquia
Boyaca
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Choco
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
29, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 57, 59,
62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 74
Guajira 
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Vaupes
23, 31, 32, 59, 60, 65
22, 43
22, 23, 70
23, 30, 31, 32, 49, 57, 72
10, 14, 23, 24, 36, 49, 57, 70
2, 15, 17, 23, 43, 57, 64
2, 22, 23, 49, 57, 59, 70
6, 7, 12, 17, 38, 43, 48, 49, 58, 61, 70
22, 23, 33, 43, 71
2, 11, 22, 23, 31, 32, 38, 40,  43, 49, 50, 55, 57, 59, 70
25, 27, 28, 34, 35, 51, 65, 70
Cundinamarca-Bogotá
Tolima 1, 2, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 33, 38, 39, 43, 46, 49, 53,57, 58, 59, 60, 70, 71
Tabla 3. Especies de la familia Simuliidae reportadas en los departamentos de Colombia. 
* Los números corresponden a la especie según la Tabla 3.
En este trabajo se informan 74 especies y se actualizan 
los datos obtenidos en la revisión hecha por Wolf 
et al. (2016) quienes informan 71 especies, pero no 
se incluyeron S. chimguazaense (Díaz et al, 2015) 
y Simulium cauchense, pero en esta revisión figura 
Gigantodax chilensis que fue una identificación 
errada. Y en el inventario de simúlidos del mundo 
de Adler y Crosskey de 2017, faltan las especies G. 
arrarteorum, que se reporta en el artículo de Mantilla 
et al. (2013) compartiendo hábitat con S. maechetorum, 
G. basinflatus y G. misitu, Simulium virgatum, una 
especie presente en varios departamentos de Colombia 
y que Adler y Crosskey (2017), la reportan para Estados 
Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Panamá; S. 
limbatum que ha sido registrada en Antioquia, Casanare, 
Cundinamarca, Tolima y Santander y en américa del 
Sur se encuentra en Guyana, Brazil y Venezuela (Adler 
y Crosskey 2017); S. cauchense, informada para los 
departamentos de Vaupés y Casanare, y para Brazil, 
Guayana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela y S. 
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gonzalezi, presente en el departamento de Nariño. (ICN 
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/
result/species/Simulium%20gonzalezi/?page=4) la 
distribución para América es México, Guatemala, 
Belize, Costa Rica y Ecuador (Adler y Crosskey 2017)
Debido a la geografía montañosa del país por la 
presencia de las cordilleras, a la posición con respecto 
a la línea ecuatorial y a la gran riqueza hídrica, es 
altamente probable que al aumentar el esfuerzo de 
recolección en regiones donde el registro de simúlidos 
es ausente o muy bajo, se incremente la cantidad 
de especies conocidas. Este podría ser el caso de 
grandes ríos como los que corren en las regiones de la 
Orinoquia y de la Amazonia, donde en departamentos 
como Arauca, Guaviare, Guainía, Putumayo no se ha 
informado su presencia. Otro tanto se puede decir de los 
territorios insulares como San Andrés y Providencia. 
Adler et al. (2010), sugieren la hipótesis que los 
simúlidos se originaron en zonas montañosas frías, lo 
cual daría origen al fenómeno de vicarianza en algunas 
especies que se encuentran en alta montaña. Este es 
el caso de las especies de Gigantodax, en las que los 
reportes corresponden a zonas de bosque andino o 
superiores. En Colombia el menor registro de altitud 
corresponde a la especie G. nasutus, en el río San 
Francisco, municipio La Vega, Cundinamarca, que 
a pesar del sitio de muestreo estar localizado en una 
región de piso térmico medio, pero se desconoce la 
temperatura del agua. y el mayor registro altitudinal 
corresponde a G. cervicornis a 3950 m s. n. m., en la 
Laguna del Otún. Teniendo en cuenta la hipótesis qe 
los simúlidos se originaron en zonas montañosas frías 
explica la divesidad encontrada para el género.  
En este género se encuentran las especies Gigantodax 
multituberculatus, G. zumbahaue, G. basinflatus 
G. gracilis, G. leonorum, G. vulcanius, G. misitu, 
G. multifilis, G. cervicorne, G. cypellus, que son 
compartidas con alta montaña entre Ecuador y 
Colombia, al igual que G. ortizi, G. destitutus, que se 
comparten con Venezuela y Gigantodax cervicorne que 
se encuentra en los tres países (Adler y Crosskey 2017).
Es de resaltar el caso del subgénero Psilopelmia, grupo 
bicoloratum, de las 23 especies reconocidas para el 
grupo, 17 de ellas (el 74 %) se han encontrado en el 
país y algunas como S. jaimeramirezi, cuya presencia 
se ha informado en Venezuela y en Ecuador, podría 
encontrarse en el país. De acuerdo con lo establecido 
por Morrone (2006), la entomofauna de las zonas de 
transición muestra una sobreposición de taxones de 
insectos de las regiones neotropicales y de los Andes.
La posición de Colombia en la esquina norte de Sur 
América favorece la presencia de algunas especies de 
Simulium que se encuentran en el hemisferio norte, 
como es el caso de S. matteabranchium, S. sanguineum, 
S. callidum, S. ochraceum, S. haematopotum, S. 
samboni y S. pulverulentum. También comparten con 
especies que se encuentran especialmente en la región 
amazónica como S. amazonicum, S. argentiscutum, 
S. oyapockense, S. subnigrum y S. rorotaense. Es 
de resaltar que hay especies como S. paynei que se 
encuentra en toda Latinoamérica y S. exiguum que tiene 
una amplia distribución en el territorio colombiano y 
en Sur América.
Colombia comparte 29 especies de simúlidos con 
Venezuela, pero hay 27 especies que no muestran la 
distribución común. Algunas de estas últimas son S. 
(Psilopelmia) jaimeramirezi, G. bettyae y G. conviti, 
que se han encontrado en Mérida en la rama de la 
cordillera Oriental que entra a Venezuela. No obstante, 
con esa localidad se comparten especies como S. 
cormonsi, por lo que es posible que las especies de 
Venezuela mencionadas se encuentren también en 
Colombia, en la cordillera Oriental, a altitudes similares 
a las de su distribución en Mérida.
De igual manera, en el departamento del Cauca, 
donde estaba ubicado el foco de Oncocercosis en 
Colombia (Barreto 1969, Barreto et al. 1970, Tidwell 
et al. 1980a) hay dos posibles fuentes de recolección 
que podrían contribuir a una mayor riqueza reportada 
de estos dípteros. La primera se debe a la presencia 
de las especies que pudieran estar implicadas en la 
transmisión de la oncocercosis (Onchocerca volvulus) 
y la segunda al páramo de Puracé (Tidwell et al. 
1980b), en estas localidades hay un mayor esfuerzo 
de muestreo.
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De otro lado, debido a la presencia de complejos 
de especies en la familia, a medida que se vayan 
implementando otras técnicas para su reconocimiento 
como Citogenética y Biología Molecular, la riqueza 
también puede aumentar, es el caso de los complejos 
Simulium ignescens y Simulium tunja, los autores 
plantean dos citoformas llamadas D y B y sugieren 
que pueden ser dos diferentes taxones, cercanos a las 
especies antes mencionadas (Colorado et al. 2017). 
Esta misma situación se ha encontrado en otros países 
como Tailandia, y en los vectores de Onchocerca 
volvulus tanto de África, el complejo Simulium 
damnosum (Post et al. 2011), Simulium metallicum, 
para Venezuela, en este complejo según Grillet et al. 
(1995), se han encontrado al menos 11 citotipos y para 
Colombia diferentes citoformas de la especie Simulium 
exiguum (Charalambous et al. 1993), las cuales 
fueron propuestas como variaciones intraespecíficas. 
En la medida en que se incremente el estudio de las 
especies con nuevas herramientas, se pueden aclarar los 
diferentes complejos (Shelley 1991). En este artículo 
se sigue la nomenclatura usada por Porka et al (2017) 
quienes definen a  una citoforma como organismos 
que comparten un patrón distintivo de inversiones 
cromosómicas, el cual puede ser una citoespecie, 
cuando se encuentran inversiones homocigotas, pero 
no heterocigotas, lo que se entiende como evidencia 
de aislamiento reproductivo o un citotipo que son 
un conjunto de poblaciones que comparten un perfil 
distintivo de inversiones cromosómicas, pero su status 
taxonómico es todavía incierto y aún no han sido 
consideradas especies diferentes.
Conclusión 
Con los datos hasta ahora conocidos, la riqueza 
actual de especies de simúlidos por unidad de área en 
Colombia ubicaría al país como el más biodiverso de 
Suramérica en este grupo de insectos. Mientras que 
en Colombia se han encontrado 74 especies en un 
área continental de 1.141.746 m2, en Brasil, con una 
extensión mayor a 8,5 millones de m2, se han registrado 
91 especies de los géneros Auraucnephia, Lutzsimulium 
y Simulium (Hamada et al. 2002, Adler y Crosskey 
2016). El contraste es aún mayor con los otros países 
andinos (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), a pesar 
que en esos países también se encuentran ejemplares 
de los dos géneros presentes en Colombia: Simulium 
y Gigantodax, y con Panamá, en donde únicamente se 
han colectado especies del género Simulium.
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Aspathia
S. matteabranchium Anduze, 1947 1100, Quimbaya, Quindío
2400, Vía Albán-Sasaima 
Km  90, Cundinamarca
S. metallicum
Bellardi, 1859
650, Minca, Sierra Nevada de Santa
Marta, Magdalenab 
2300, Vía Medellín,-Las 
Palmas, Antioquia
Especies Altura mínima Altura máxima
Subgéneros
Porcentaje
presente en
Colombia
Aspathia,
Enderlein:
2 de 26; 7,69 %
Grupo
Porcentaje
presente en
Colombia
Psilopelmia
S. gonzalezi Vargas y Díaz Nájera 15, Río Mataje Tumaco d1185, Cundinamarca
S. amazonicum Goeldi, 1905 d228 Araracuara, Santa Helena
S. oyapokense Floch & Abonnec,
1946
S. argentiscutum Shelley & Dias,
1980  
Caquetá, Araracuara,
c228, Araracuara,
 Santa Helena
d17, Mitú, Vaupés
S. sanguineum Knab, 1915 300, Río Magdalena, Honda,Tolima
2054 Río Magdalena,
Honda, Tolima 
S. schmidtmummi
Wygodzynsky,1973 
S. subnigrum Lutz, 1910  
S. incrustatum Lutz, 1910
S. jujuyense Paterson & Shannon,
1928
b1260, El Hatillo, Barbosa,
Antioquia
b1575, Fusagasugá,
Cundinamarca
e
S. cauchense se Floch &
Abonnenc, 1946   d183. Mitú, Mituseño
S. quadridum Lutz, 1917 b,d171, Santa Martha, Vaupés
S. quadrivittatum Loew, 1862  b,d67, Río Yuyero, Tumaco, Nariño 
S. arcabucense Coscarón, 1990 Boyacá
S. bicoloratum Malloch, 1912 2600, Duitama, Boyacá 3925, Risaralda, Río Otún
S. exiguum Roubaud, 1906  
250, Quebrada Bengala, Río
Carbonero, Melgar, Tolima0 *Río
Arquía, Puerto Palacio, Chocó
2100, Jenezano, Boyacá
Notolepria
Notolepria,
Enderlein:
2 de 9; 22,22 %
Amazonicum
4 de 18; 22,2 %
Inaequale
1 de 10; 10 %
Incrustatum
3 de 5; 60 %
Quadridum
2 de 6; 33,33 %
Quadrivittatum
1 de 1; 100 %
Bicoloratum
11 de 23; 47,83 %
Auristriatum
1 de 5; 20 %
2610, Vía Sibaté-Aguadita,
Cundinamarca 3300, Garagoa, Boyacá
1260, Río Valderrama,
El Hatillo, Antioquia 1300, Icononzo, TolimaS. limbatum Knab, 1915
Psaroniocompsa
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S. bicornutum Wygodzynsky
& Coscarón, 1982  
3150,  Río Chisacá, Páramo de
Sumapaz, Cundinamarca 
3590, Las Ruinas, Páramo
de Sumapaz, Cundinamarca 
S. callidum Dyar &
Shannon, 1927  
250, Río Carbonero,
Melgar, Tolima 2100, Jenesano, Boyacá
S. cormonsi Wygodzynsky,
1971 
2975, PNN Chingaza,
Cundinamarca
3100, PNN Chingaza,
Cundinamarca 
S. furcillatum Wygodzynsky
& Coscarón, 1982  
2100, vía Bogotá, Chipaque,
Cundinamarca 
3590, Las Ruinas, Páramo
de Sumapaz, Cundinamrca 
S. ochraceum Walker, 1861 1412, Quebrada La Ruidosa, Viotá,Cundinamarca 
1540, El descanso, Vía Guaduas,
Villeta, Cundinamarca 
S. rorotaense Floch
&Abonnenc, 1946  
 b840, Chiribiquete,
Caquetá
S. albánense Coscarón, 1990 1760,río Palmar,vía Ubaque-Chipaque
2400, Vía Albán-Sasaima, Km 90,
Cundinamarca 
S. anaimense Coscarón &
Muñoz de Hoyos, 1995  
2330, Quebrada Potosí,
Anaime, Tolima 
3285, Quebrada Potosí, Anaime,
Tolima
S. escomeli Roubaud, 1909 
S. gabaldoni Ramírez Pérez,
1971  
S. haematopotum Malloch,
1914 
Subgéneros
Porcentaje
presente en
Colombia
Psilopelmia
Bicoloratum
11 de 23; 47,83 %
Dinellii
 3 de 17; 17,65 %
Peravum
1 de 7; 14,29 %
Romanai
9 de 22; 40,91 %
Grupo
Porcentaje
presente en
Colombia
e
e
e
S. ignescens Roubaud, 1906 1300, El Gallinazo, Ibagué,Tolima
3590, Río Chisacá, Páramo
de Sumapaz,  Cundinamarca 
S. pautense Coscarón &
Takaoka, 1989  
2975, Bosque Palacio,
PNN Chingaza, Cundinamarca 
3100, Río Chuza,
 Diamante, PNN Chingaza, 
Cundinamarca
S. pifanoi Ramírez Pérez, 1971 e
S. tolimaense Coscarón, 1984 3100, Tolima
S. tunja  Coscarón, 1990 1950, Río Barro Blanco,Aguadita, Cundinamarca 
3410, Quebrada del Oso,
Santa Helena,  Páramo Sumapaz,
Cundinamarca  
3500 Quebrada Potosí, 
Reserva Anaime, Tolima
Especies Altura mínima Altura máxima
S. dinellii Joan, 1912 b1885, El Cedral, Risaralda
S. shewellianum Coscarón, 1984 
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S. lutzianum Pinto, 1931
S. machetorum Mantilla,
Moncada, Matta & Adler, 2013
250, Quebrada Bengala, Finca
Carbonero, Melgar, Tolima 2650, vía Sibaté-Aguadita
b 3590, Laguna del Otún,
PNN Los Nevados
S. romanai Wygodzinsky, 1991 1100, Quimbaya, Quindío 2900, Sibaté (Muña),Basurero
S. samboni Jennings, 1915 b 470, quebrada Padilla,Honda Tolima
S. scutistriatum Lutz, 1909
2240,Vía Bogotá.Choachí,
Cundinamarca
S. townsendi Malloch, 1912
3700, Páramo de Sumapaz,
Cundinamarca
S. paynei Vargas, 1942 1100, Buena Vista,Quimbaya, Quindío
2050, Zoológico Santa Cruz,
Cundinamarca
S. pulverulentum Knab, 1915 525, Quebrada Gualanday 630, La Victoria, Amazonas yEl Águila, Lebrija Santander
b,d 451, Restrepo, Meta
b,d 840, Muzo, Boyacá
S. rubrithorax Lutz, 1909
S. tarsatum Macquart, 1846
S. virgatum Coquillet, 1902
Subgéneros
Porcentaje
presente en
Colombia
Psilopelmia
Pternaspatha
Trichodagmia
Nigrimanum
1 de 12; 8,33 %
Orbitale
8 de 18; 44,44 %
Tarsatum
5 de 19;26,32
Romanai
9 de 22; 40,91 %
Grupo
Porcentaje
presente en
Colombia
e
S. quimabyium Mantilla,
Moncada, Matta & Adler, 2013
b 3590, Laguna del Otún,
PNN Los Nevados
S. chimguazaense Díaz, Moncada,
Lotta, Matta, & Adler, 2015
2975, Bosque Palacio,
PNN Chingaza, Cundinamarca
3100, Río Chuza,  El Diamante,
PNN Chingaza, Cundinamarca
S. lahillei (Peterson &
Shannon, 1927)
e
e
e
e
e
S. muiscorum Bueno, Moncada &
Muñoz de Hoyos, 1979
1950, Río Barro Blanco,
Vía Aguadita-Pasca
S. nigrimanum Macquart, 1838
3590, Río Chisacá, Las Ruinas,
Páramo de Sumapaz,
Cundiamarca
Especies Altura mínima Altura máxima
S. orbitale Lutz, 1910
S. sumapazense Coscarónn &
Py-Daniel, 1989
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